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U radu se daje pregled digitalnih izvora Knjiznice Instituta "Ruder Boskovi6",
prvenstveno elektronickih casopisa i njihova koristenja. Podaci 0 koristenju dobiveni
su metodom analize pristupa.pomo6u dnevnickih datoteka. Rezultati su pokazali
nedovoljnu iskoristenost dijela elektronickih casopisa.
Posljednjih nekoliko godina digitalni izvori znanstvenih informacija dobivaju
sve ve6u ulogu u diseminaciji znanstvenih informacija. Nezaobilazan izvor u tom
procesu sve su vise i elektronicki casopisi. SlijedeCi taj trend, knjiznicari akademskih
knjimica nastoje svojim korisnicima osigurati dostupnost elektronickih casopisa, no
cini se da pri tim nastojanjima i dodatnim naporima koje iziskuje nabava te grade,
narocito u nasim uvjetima, knjiznicari pomalo gube iz vida korisnike. Pitanje koje se
uvijek postavljalo pred knjiznicare, pa tako i u slucaju digitalnih izvora, jest njihova
koristenost i/ili iskoristenost.
Na osnovi tog pitanja u prvom dijelu rada daje se kratak prikaz digitalnih
izvora kojima raspolaze Knjiznica Instituta "Ruder Boskovi6" (u daljnjem tekstu
IRB), dok se u drugom dijelu razmatra njihovo koristenje.
Knjimica IRB-a posljednjih nekoliko godina nastoji svojim korisnicima omogu6iti
dostupnost i koristenje sto ve6eg broja digitalnih izvora. Radi lakse orijentacije digitalni
izvori kojima Knjiznica trenutacno raspolaze razvrstani su u pet skupina:
2.1. MreZni posluzitelj (web)
2.2. Elektronicki (online) katalog
2.3. Elektronicka (online) bibliografija
2.4. Elektronicke (online) baze podataka
2.5. Elektronicki casopisi1
2.1. Mrdni posluzitelj Knjiznica je sarna pocela izradivati 1994. Otada je
narastao do inforrnacijski bogatog i opsdnog posluzitelja s oko 1 600 stranica na
hrvatskorn i engleskornjeziku (http://knjiznica.irb.hr).
Sadrzaj rnreznih stranica prvenstveno je usrnjeren na zadovoljavanje
informacijskih potreba znanstvenika Instituta, te ostalih clanova akadernske zajednice
iz podrucja kernije, fizike, bio1ogije, biomedicine, rnaternatike i znanosti ookolisu.
Informacijski izvori sisternatizirani su u osarn glavnih skupina na pocetnoj
stranici (hornepage): 0 Knjiznici, virtualna referentna zbirka, znanost na Intemetu,
izobrazba, upute i podrska korisnika, pretrazivanje, online katalozi, elektronicki izvori,
novosti.
Knjiznica nastoji svoj fond prosiriti i nadopuniti sve brojnijirn besplatnirn i
kvalitetnirn izvorirna dostupnirn na rnrezi. Tako su nasta1e tematske cjeline "Virtualna
referentna zbirka" s ciljern okupljanja raspolozive referentne literature i "Znanost
na Intemetu", gdje su selektirani i sisternatizirani besplatni izvori iz prije spornenutih
prirodnih znanosti.
2.2. E1ektronicki katalozi Cinebitan dio digitalnih izvora jer ornogu6uju uvid u
tiskani fond Knjiznice. Preko jedinstvenog sucelja rnogu6e je pretrazivati fond
Knjiznice IRB-a kao i fondove 26 knjiznica sudionica projekta "Sustav znanstvenih
informacija, podsustav Prirodoslov1je (http://prirodo.irb.hr).2
2.3. Hrvatska znanstvena bib1iografija3nastoji najednorne rnjestu okupiti ukupnu
znanstvenu produkciju nastalu kao rezultat rada na programirna/ternarna/projektirna
Ministarstva znanosti i tehnologije. (http://bib.irb.hr)
2.4. Preko "Centra za online baze podataka"4 (http://knjiznica.irb.hr/ovid)
clanovirna akadernske i znanstvene zajednice dostupne su baze: Current Contents,
Medline, Core Biomedical Collection, INSPEC, Evidence based medicine
review, ERIC i Agricola, PsycINFO, a odnedavno i Web of Science.
2.5. Elektronickirn casopisirna rnoze se pristupiti na tri nacina:
2.5.1. preko popisa teku6e periodike Knjiznice IRB-a
2.5.2. preko baze elektronickih casopisa - Elektronische Zeitschriften-
bibliothek (EZB)
2.5.3. izravno preko posluzitelja izdavaca
1 U ovom radu pod pojmom "elektronicki casopis" razumijevaju se casopisi dostupni iskljucivo
putem mreznih stanica (web), bez obzira na to postoje Ii sarno u elektronickom obliku i1i su
elektronicka inacica tiskanog casopisa.
2 Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije RH pokrenut 1995.
J Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije RH pokrenut 1997.
4 Projekt Ministarstva znanosti i tehno10gije RH pokrenut 1996.
2.5.1. Popis tekuce periodike IRB-a sadrzi 400 naslova na koje se Knjiznica
pretplacuje u tiskanom obliku s vezama (link) na njihove elektronicke verzije. Uz
casopise za koje djelatnici IRB-a imaju pravo pristupa cjelovitom tekstu stoji
napomena, dok ostale elektronicke verzije dopustaju korisnicima pregledavanje
sadriaja brojeva i eventualno sazetke. (http://knjiznica.irb.hr/pretplata)
2.5.2. Baza elektronickih casopisa (EZB) na jednome mjestu objedinjuje vise
od 10000 elektronickih casopisa, a grafickim simbolom zute boje oznaceni su oni
za koje djelatnici IRB-a imaju pravo pristupa cjelovitom tekstu. Grafickim simbolom
zelene boje oznaceni su casopisi koji su dulje (najcesce starija godista casopisa) ili
krace vrijeme (pokusno razdoblje) besplatni za sve korisnike. (http://knjiznica.irb.hr/
ezb)
2.5.3. IzdavaCi omogucavaju dostupnost velikog broja elektronickih casopisa
neposredno preko vlastitih posluzitelja. U srpnju 2002. korisnicima je bilo dostupno
2 1295 elektronickih naslova s cjelovitim tekstom. Vecinu cine casopisi tri velika
izdavaca - Elsevier (ScienceDirect s 1208 naslova), Springer (SpringerLINK s
410 naslova) i Wiley (100 naslova). Uz pretplacene elektronicke naslove u istomje
razdoblju dostupno jos 2869 naslovakoji su svima, na dulje ili krace, dani na besplatno
koristenje.
Digitalno okruzenje omogucava primjenu novih metoda za pracenje i analizu
koristenja digitalnih izvora. Uz pomoc programske podrske moguce je automatski
pratiti sve aktivnosti ili transakcije ostvarene s racunalnim sustavom posluzitelja,
tzv.log file analysis.6
Analiza pristupa pomocu dnevnickih datoteka prvobitno je bila namijenjena
administratorima posluzitelja za pracenje opterecenosti sustava, no s vremenom su
je poceli koristiti i knjiznicari (Bauer, 2000).
Osnovni elementi analize pristupa pomocu dnevnicke datoteke sadrZe odgovore
na sljedeca pitanja (Borghuis 1997):
Tko? - Identifikacija korisnika; u vecini se identificira IP adresa7 racunala s
kojeg korisnik pristupa. Kada je pristupanje regulirano preko korisnickog racuna
(usemame i password), moguca je osobna identifikacija korisnika i njegovih
aktivnosti.
Kada? - Datum i vrijeme pristupanja.
Sto? - Identifikacija koristenih materijala (casopis, clanak, stranica, dio clanka
is1.).
5Ubrojeni su pretplaceni casopisi (elektronicka verzija besplatna uz tiskanu i elektronicke verzije
koje se nadoplacuju), casopisi za koje IRB besplatno moze koristiti arhiv (starija godista), casopisi
za koje IRB ima pokusno razdoblje (npr. Blackwel Synergy, casopisi American Physical Society i
dr.).
6 dnevnicka datoteka, dnevnik rada
7 Internet Protocol Adress, sluzbena oznaka racunala na Internetu
Kako? - Identifikacija nacina koristenja informacija: npr. pregledavanje,
spremanje ili tiskanje materijala. Buduci da su te opcije na racunalu korisnika i ne
doseZu do posluzitelja, za pracenje je potrebna dodatna programska podrska.
Pri analizi prikupljenih podataka ne smiju se previdjeti i neki nedostaci te metode
(Jenkins, 1997; Bauer, 2000; Goldberg, 2001; Liu, Cox, 2002,):
1. Aktivnosti korisnika registriraju se do trenutka dobivanja podataka iz baze
i stoga ne znamo na koji su naCin dalje koristeni, npr. citaju Ii korisnici
izravno na zaslonu.
2. Pri pracenju koristenja digitalnih izvora razlicitih izdavaca problemje to sto
su smjesteni na razlicitim posluziteljima te se ne mogu najednome mjestu
obuhvatiti sva korisnikova pretrazivanja.
3. Pretrazivanja se u predmemoriji (cache memory) mogu zadrZavati po
nekoliko dana. Ukoliko korisnik u tom vremenu ponovno zatrazi isti sadrzaj,
dobit ce ga iz predmemorije pa taj pristup nece biti registriran na posluzitelju.
4. Cesto nije potpuno jasno sto se registrira, broj pretrazivanja ili broj uCitavanja
cjelovitog teksta clanaka. Uz to je vezana i ambivalentnost terminologije
kojom se, primjerice, sluze razliciti izdavaci.
5. Potjecu Ii registrirani zahtjevi odjedne ili vise osoba? Ne moze se razluciti
potjecu Ii visekratni upiti za isti dokument od jednog ili vise korisnika.
Individualnog korisnika ne moze se identificirati preko IP adrese ako nema
stalnu vezu na Internet, a i kada je, njegovo se pristupanje ne moze sustavno
pratiti ako koristi vise racunala. Osim toga, istim se racunalom moze sluziti
vise osoba, dakle za razlicite upite biljeZi se ista IP adresa pa takoder ne
dobivamo tocne podatke 0 koristenju.
Razmatranje koristenja svih prije spomenutih digitalnih izvora Knjiznice IRB-
a pomocu analize dnevnickih datoteka zahtijevalo bi znatno veCiprostor, i zato sam
se ogranicila na prikaz koristenja elektronickih casopisa. Medutim, glavnije poticaj
za razmatranje njihova koristenja dugotrajno nastojanje Knjiznice IRB-a da svojim
korisnicima omoguci pristup sto vecem broju elektronickih casopisa, kao i promjene
iz 2002. godine. 0 tome ce biti vise rijeci poslije.
Zbog nedostatnih financijskih sredstava broj elektronickih casopisa dosezao
je najvise stotinjak naslova. Radilo se uglavnom 0 elektronickim verzijama koje su
se dobivale besplatno uz pretplatu na tiskanu verziju te 0 duljim ili kracim pokusnim
razdobljima (free trial) pojedinih izdavaca ili sluzbi.
U takvim uvjetima, dakako, nasi korisnici nisu mogli potpuno razviti naviku
kontinuiranog koristenja elektronickih casopisa.
Situacija se znatno promijenila 2002. godine kada je Ministarstvo znanosti i
tehnologije sklopilo trogodisnji nacionalni ugovor s tri velika izdavaca (Elsevier,
Wiley i Springer), te je clanovima hrvatske akademske zajednice postao dostupan
veliki broj elektronickih casopisa na koje njihova maticna knjiznica nije morala biti
pretplacena u tiskanom obliku.
Pristup elektronickim casopisima Knjiznice IRE-a reguliranje uglavnom preko
IP adresa, a pravo pristupa i koristenja imaju sarno korisnici s "irb" domene.
Kao sto je prije spomenuto, pracenje koristenja elektronickih casopisa oteZava
Cinjenica da su smjesteni na posluziteljima razlicitih izdavaca. U tom smislu "Lista
tekuce periodike IRE-a" ne omogucava prikupljanje statistickih podataka 0koristenju,
ana posluzitelju IRB-a mjerljiv je jedino pristup na mreZnu stranicu s popisom
casopisa.
Prednost baze EZB je okupljanje elektronickih casopisa u jedinstvenu bazu pa
se na jednome mjestu moze pratiti koristenje casopisa razlicitih izdavaca, no ipak
sarno do odredene razine.
Knjiznicari, administratori baze na temelju analize dnevnickih datoteka dobivaju
mjesecne i godisnje izvjeStaje 0 koristenju.
Pristupanje se prati prema znanstvenom podrucju, izdavacu, naslovu casopisa
i IP adresama.
Prikaz pristupa prema podrucju znanosti8 za 2001. pokazuje, prema ocekivanju,
da su najzastupljenije prirodne znanosti, (medicina, biologija, kemija, fizika) no
iznenaduje da je na petome mjestu psihologija (slika 1.).
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Slika 1.Analiza koristenja casopisa u EZB bazi po podrucju znanosti za 2001.9
Buduci da je baza javno dostupna svim korisnicima, registrira se svako
pristupanje preko sucelja IRE knjiznice bez obzira na to odakle upit dolazio, iz koje
8 Casopisi su 200 1. bili razvrstani u 37 podrucja.
9Radi preglednijeg grafickog prikaza ukljucena su podrucja znanosti kojima se pristupilo najmanje
sto puta.
god ustanove ili cak druge zemlje, pa su i korisnici izvan IRB-a mogli u ve60j mjeri
pristupati casopisima iz psihologije.
Jedan od cimbenika koji utjece na koristenje jest i ponuda, au bazi brojcano
pretezu casopisi iz znanstvenih podrucja koja ujedno prednjace u pogledu koristenja.
Analiza pristupa pomo6u dnevnickih datoteka u EZB bazi korisnika moze
pratiti sarno do trenutka izbora veze (link) koja vodi na zeljeni casopis i ujedno
posluzitelj izdavaca na kojem se biljde daljnje transakcije.
Ukoliko korisnik na svom racunalu pohrani URL adresu casopisa koji smatra
zanimljivim i cesto ga koristi te se u kasnijim pristupanjima ne sluzi EZB bazom ve6
odlazi izravno na stranicu casopisa, taj pristup ne6e biti registriran u EZB bazi.
Takva situacija upu6uje na relativnost prikupljenih podataka 0 koristenju.
Elsevier knjiznicarima nudi mjesecna i godisnja izvjes6a 0 koristenju
elektronickih casopisa dostupnih preko njegove sluzbe "ScienceDirect". Sofisticirana
programska podrska omogu6ava vrlo iscrpan pregled aktivnosti i obavljenih
transakcija. Osim osnovnih elemenata analize pristupa preko dnevnickih datoteka
mogu6eje pratiti pretrazivanja korisnika u smislu razlikovanja osnovnog i naprednog
pretrazivanja, zatim koristenje osobnih profila, koristenje casopisa na koje knjiznica
nije pretpla6ena, predbiljezbe na obavijesti 0 novim brojevima putem elektronicke
poste itd.
Takoder je mogu6e razlikovati koriste Ii se vise dokumenti u PDP ili HTML
formatu; indikativno je davanje prednosti PDP pred HTML formatom (slika 2.).
Razlog davanja prednosti PDP formatu moze biti izgled dokumenta identican onome
u tiskanom casopisu kao i jednostavnije tiskanje jer ve6ina korisnika radove cita
otisnute na papiru, a ne na zaslonu.1o
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Slika 2. Koristenje radova u PDF i HTML formatu od ozujka do svibnja 2002.
za IRB
10 Anketiranje provedeno na IRB-u u prosincu 2001. i sijecnju 2002. pokazalo je da 73% ispitanika
radove tiska na papir.
Buduci da Elsevier nudi bogate mogucnosti pretrazivanja svakako je zanimljivo
da korisnici vrlo rijetko koriste napredno pretrazivanje11 (slika 3.). Moguci razlog
neiskoristenosti naprednog pretrazivanja lezi u tome sto osnovno pretrazivanje nudi
slicne mogucnosti u obliku jednostavnijem ipristupacnijem korisniku. Kod naprednog
pretrazivanja korisnik sam mora upisivati i kombinirati Booleove operatore cemu
veCinakorisnika nije vicna. Za napredno pretrazivanje korisnik mora dublje poznavati
tehniku pretrazivanja, a vecina korisnika u tom pogledu nije educirana.
Medutim, analiza pristupa s dnevnickim datotekama ove i slicne pretpostavke
ne moze ni potvrditi niti opovrgnuti.
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Stika 3. Koristenje osnovnog i naprednog pretrazivanja od ozujka do svibnja
2002. za IRB
Od ukupnog broja Eisevierovih nasi ova (1 208) od ozujka do srpnja 2002.
baremjedanputje koristeno njih 249 (20,61 %), sto znaci da 959 (79,39%) naslova
nije koristeno nitijedanput! 12
Sarno 34 (2,81 %) naslova koristeno je barem 10puta. Od tog broja 18 naslova
knjiznica ne pretplacuje u tiskanom obliku.
Na prvom mjestuje Journal of Non-Cystalline Solids, na koji knjiznica nije
pretplacena u tiskanom obliku, a koristen je 62 puta. Iz dobivenih podataka ne
moze se razluCiti sluzi Ii se tim naslovom sarno jedan korisnik ili vise njih.
Springer knjiznicarima nudi vrlo malo podataka 0 koristenju, sarno se registrira
ucitavanje datoteka s cjelovitim tekstom.13 U pregledu koristenja od sijecnja do
lipnja 2002. uzeti su u obzir naslovi koristeni najmanje deset puta. Prema tom kriteriju
II Koristenje ScienceDirecta za sijecanj i veljacu 2002. bilo je omoguceno preko CARNetova
zamjenskog (proxy) posluzitelja i stoga nije zabiljezeno na Elsevierovu posluzitelju.
12 Podrazumijeva se ucitavanje datoteka u PDF iHTML formatu.
13 Radovi su iskljucivo u PDF formatu.
BuduCi da Elsevier nudi bogate mogucnosti pretrazivanja svakako je zanimljivo
da korisnici vrlo rijetko koriste napredno pretrazivanje" (slika 3.). Moguci razlog
neiskoristenosti naprednog pretrazivanja ldi u tome sto osnovno pretrazivanje nudi
slicne mogucnosti u obliku jednostavnijem ipristupacnijem korisniku. Kod naprednog
pretrazivanja korisnik sam mora upisivati i kombinirati Booleove operatore cemu
vecina korisnika nije vicna. Za napredno pretrazivanje korisnik mora dublje poznavati
tehniku pretrazivanja, a vecina korisnika u tom pogledu nije educirana.
Medutim, analiza pristupa s dnevnickim datotekama ove i slicne pretpostavke
ne moze ni potvrditi niti opovrgnuti.
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Slika 3. Koristenje osnovnog i naprednog pretrazivanja od olujka do svibnja
2002. za IRB
Od ukupnog broja Eisevierovih naslova (l 208) od ozujka do srpnja 2002.
baremjedanputje koristeno njih 249 (20,61 %), sto znaci da 959 (79,39%) naslova
nije koristeno niti jedanput! 12
Sarno 34 (2,81%) naslova koristeno je barem 10puta. Od tog broja 18 naslova
knjiznica ne pretplacuje u tiskanom obliku.
Na prvom mjestu je Journal of Non-Cystalline Solids, na koji knjiznica nije
pretplacena u tiskanom obliku, a koristen je 62 puta. Iz dobivenih podataka ne
moze se razluciti sluzi Ii se tim naslovom sarno jedan korisnik ili vise njih.
Springer knjiznicarima nudi vrlo malo podataka 0 koristenju, sarno se registrira
ucitavanje datoteka s cjelovitim tekstom.13 U pregledu koristenja od sijecnja do
lipnja 2002. uzeti su u obzir naslovi koristeni najmanje deset puta. Prema tom kriteriju
" Koristenje ScienceDirecta za sijecanj i veljacu 2002. bilo je omoguceno preko CARNetova
zamjenskog (proxy) posluzitelja i stoga nije zabiljczeno na Elsevierovu posluzitelju.
12 Podrazumijeva se ucitavanje datoteka u PDF i HTML formatu.
1)Radovi su iskljucivo u PDF formatu.
izluceno je 14 (3,41 % ) naslova (ukupan broj naslova 410), 34 naslova koristila su
sejedanput, 49 naslovakoristenoje od 2 do 9 puta, acak 313 (76,34%) naslovaniti
jedanput!
Zanimljivo je istaknuti da se od 14 izdvojenih naslova na njih 11Knjiznica ne
pretpla6uje u tiskanom obliku. Na prvome mjestu je casopis Analytical and
Bioanalytical Chemistry na koji se Knjiznica ne pretpla6uje u tiskanom obliku, a
koristio se 75 puta.
Kao ni kod ScienceDirecta, ni tu se iz dobivenih podataka ne moze iscitati
koristi Ii ovaj naslov visekratno jedan korisnik ili se radi 0 vise njih.
Pregled po mjesecima pokazuje neravnomjeran intenzitet koristenja, a najvise
pristupa bilo je u travnju. No, razlog ostaje nepoznat (stika 4.).
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Stika 4. Koristenje casopisa SpringerLlNK u razdobtju od sijecnja do lipnja
2002. za IRB
I naposljetku, tuje Wiley koji knjiznicarima na zalost ne omogu6ava uvid u
podatke 0 koristenju.
Istrazivanja korisnika op6enito omogu6avaju nam bolje razumijevanje nacina
koristenja ponudenih izvora - kako se pretrazuju, koji izvori se koriste i kakav je
intenzitet koristenja. Podaci 0 koristenju digitalnih i ostalih izvora knjiznicarima su
vrlo dragocjeni u nastojanjima da korisnicima ponude kvalitetne, raznovrsne i prije
svega potrebne izvore znanja. Istrazivanja korisnika uz pomoc metoda kao sto su
intervju, fokusne skupine i anketiranje dugotrajan su posao, stoga analiza pristupa
uz pomoc dnevniekih datoteka, unatoe nedostacima, moze posluziti kao vrlo korisno
pomocno sredstvo. Pri tome se mora imati na umu da su dobiveni podaci ipak
relativan pokazatelj. "Statistika govori 0 pristupu, a ne 0 ljudima" (Goldberg, 2001).
Utvrdivanje intenziteta koristenja i iskoristenosti digitalnih izvora, bez obzira
na metodu, trebalo bi biti neizostavan dio nabavne politike svake knjiznice.
Osim toga, takve studije mogu posluziti kao polaziste u edukaciji korisnika kao
i u promotivnim aktivnostima. Nije dovoljno raspolagati digitalnim izvorima, valja
poraditi i na njihovoj promociji i poticanju koristenja.
Cilj promocije je upoznavanje korisnika s dostupnim izvorima pa iako se izdavaCi
u tome sami angaziraju prvenstveno iz komercijalnih razloga, numo je i sudjelovanje
knjiznica. U tom su smislu nalazi nekih istrazivanja vrlo porazni za knjiznieare.
Istrazivanje Tomneya i Burtona (1997.) pokazalo je da od 75 ispitanika sarno njih
21 (28%) smatra sveueilisnu knjiznicu izvorom informacija 0 relevantnim
elektroniekim easopisima, a glavni su izvor preporuke kolega i pretrazivanje po
Intemetu (Tomney, H.; Burton, P. F., 1998).
Anketiranje fakultetskog osoblja 1998. na ETH-u Zurich, pokazalo je da 70%
ispitanika kao najvazniji izvor 0 digitalnim izvorima smatra preporuke kolega koje
dobivaju elektroniekom postom (Keller, A.; Neubauer, W., 1999).
Knjiznice u promotivnim aktivnostima koriste digitalni medij (mrezne stranice,
elektronieka posta, eesto postavljena pitanja /FAQ/, sluzba za pomoc /help-desk/,
pokusna razdoblja i sl.), ali uvelike i tiskani (plakati, vodiei, brosure i sl.).
Knjiznica IRB-a sluzi se gotovo svim tim mogucnostima za promociju
elektroniekih easopisa, no na temelju dosadasnjeg iskustva pokazalo se da jedan
naein obavjestavanja nije dovoljan i da korisnici, unatoe redovitom i visekratnom
obavjdtavanju, ne znaju za ponudene izvore. Jedan od razloga moze biti
informacijska zasicenost mnostvom korisnih i nekorisnih obavijesti (npr. mnostvo
poruka putem elektronieke poste i sl.).
Obavjestavanje korisnika 0postojanju digitalnih izvora nije dostatno. Sve vamija
postaje edukacija za pristupanje i pronalazenje potrebnih materijala (Ascroft, 2000).
Tu nam je einjenicu potvrdilo i predavanje koje je odrZala Knjiznica IRB-a radi
upoznavanja korisnika s izvorima elektroniekih easopisa i mogucnostima
pretrazivanja. U anketi nakon predavanja svih je 38 ispitanika na pitanje treba li
knjiznica odrZavati sliena predavanja i promovirati svoje usluge odgovorilo potvrdno.
Analiza koristenja elektroniekih easopisa pomocu analize dnevniekih datoteka
za IRB pokazala je nedovoljnu iskoristenost Eisevierovih i Springerovih easopisa.
Unatoe tome, prava slika 0 iskoristenosti pa time i isplativosti pretplate na te easopise
dobila bi se uvidom i analizom podataka 0 koristenju svih ustanova u Hrvatskoj koje
na temelju nacionalnog ugovora imaju pravo koristenja.
Dobiveni rezultati ipak namecu neka pitanja:
1. Jesu Ii ponudeni izvori korisni/potrebni ili nekorisni/nepotrebni korisnicima
IRB-a?
2. 8to je razlog njihove neiskoristenosti ?
3. Je Ii Knjiznica poduzela odgovarajuce aktivnosti u cilju upoznavanja,
promocije i edukacije korisnika za njihovo koristenje?
Ta pitanja zasada ostaju bez odgovora, no u nasemje profesionalnom interesu
da ih nademo.
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